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Ontario, Canada M2H 254
Lee Agger
%Gannett Books






















P. O. Box 415























Cape Elizabeth ME 04107
Spencer Apollonio
31 Eastern Avenue
Boothbay Harbor ME 04538
Jim Arnosky
%Lothrop, Lee & Shepard
105 Madison Avenue
New York NY 10016
Oskana Dray-Khamara Asher
22 Chestnut Street





%John Wiley & Sons
605 Third Avenue




Walter and Thelma F. Baily
%University of Maine
Belgrade Exit, Int. 95
Augusta ME 04330
Catherine Baker
P. O. Box 71














































RFD #1, Box 5490

























Mt. Vernon ME 04352
Raquel Boehmer
P. O. Box 365
Monhegan Island ME 04852
Audrey Bohanan
505 Emery's Bridge Road
S. Berwick ME 03908
Charles G. and Mary Bolte
%Down East Books
P. O. Box 6790C
Camden ME 04843
Fred Bonnie












RFD #1, Box 39b
Jonesport ME 04649
Miriam Anne Bourne
%Arbor House Publishing Co
235 E. 45th Street
New York NY 10017
Russel Bourne
%W.W. Norton & Co.
500 Fifth Avenue








Cape Porpoise ME 04014
Kate Braestrup
General Delivery
St. George ME 04857




RFD #1, Box 245












Rev. Paul Q. Brooks
23 Myrnelle Drive
































P. 0. Box 406
E. Boothbay ME 04544
James Campbell
%River Wind Associates




Fort Kent ME 04743
Mimi Gregoire Carpenter








Sister Frances A. Carr




Earl Road, Box 468








Route 7, Box 59IB
Chapel Hill NC 27514
John A. Cayford












New York NY 10103
Robert M. Chute
RFD #1, Box 3868
Poland Springs ME 04274
Nicolai Cikovski Jr.
%Harry N. Abrams, Inc
Patricia B. Cirone











RFD #1, Box 1421
Brunswick ME 04011
A. Carman Clark





Cape Elizabeth ME 04107
Jeffrey Clough





S. Portland ME 04106
William Cohen













Box 2200 Rt. 2









Fort Kent ME 04743
Rocfer L. Conover
Whistler Cove












3505 N. Calvert St.
Baltimore MD 21218
Paul Corrigan
RR #1, Box 5850
Harland ME 04943
Herb Coursen
3062 Mere Point Road
Brunswick ME 04011
Wesli Court
P. O. Box 161
Dresden ME 04342
Louis Coxe





215 Park Avenue, S










South Paris ME 04281
Mary Cunningham
%Linden Pr./Simon & Schuster
Rockefeller Ct./230 Ave. of America
New York NY 10020
Al David






Head of the Tide
RFD #3, Box 61
Belfast ME 04915
Marion Davis
HCR 70, Box 442




New York NY 10016
Alison Demming
1002 Sawyer Road
Cape Elizabeth ME 04107
Deborah Denicola
317 Preble St. #4
South Portland ME 04106
George Dennison
%Harper & Row Pub.
10 East 53rd St.
New York NY 10022
Rose Mary Denman











Rtes. 3 and 198
Mt. Desert ME 04660-0159
Margaret Dickson
68 Four Winds Road
Portland ME 04101
Tim Dietz
































Rt. 109, P. O. Box 276
Springvale ME 04083
Thomas A. Easton
Box 805, RFd #2
Belfast ME 04915
Dikkon Eberhart
%Stemmer House Pub. Inc
2627 Caves Road










Franklin D. Elmer Jr.
McFarland Road
South Bristol ME 04568
Jerry Elwell
Sherman Station ME 04777
Kathy Lynn Emerson


























P. O. Box 476
Bethel ME 04217
Peter Farrow

















Rockefeller Ct/1230 Ave. of Amer,
New York NY 10020
Richared Flanagan




York Beach ME 03910
Elaine Ford


































P. O. Box 143












P. O. Box 4
W. Rockport ME 04865
John Bart Gerald



















New York NY 10103
William Girvan










P. O. Box 159













New York NY 10103
Betsy Graves
506 Main Road N.
Hampden ME 04444
Guy Grondin
3068 Old Lisbon Road
Sabattus ME 04280
Paul V. Guernsey





















RR #1, Box 625
Bay View Road
Orr's Island ME 04666
Arthur T. Hamlin
RR 1, Box 549
Wiscasset ME 04578
Elizabeth Hand






P. O. Box 268










HCR 35, Box 570
Tenants Harbor ME 04860
John and Ann Hassett
RFD #1, Box 2298
Coopers Mills ME 04341
Rick Hautala




















Mechanic Falls ME 04256
Edward M. Holmes
P. O. Box 277
Winterport ME 04496
Jay Hoar
Star Route 75, Box 9
Farmington ME 04938
Lucy Honig





New York NY 10103
William Hood
%W.W. Norton & Co
500 Fifth Avenue













Cranberry Isles ME 04625
Jean and Harvey Howells
%Down East Books
P. 0. Box 6790C
Camden ME 04843
Betty Rowland
%Alfred A. Knopf Inc.
201 E. 50th Street
New York NY 10022
H. Draper Hunt










Lewis L. Incze, PhD.
P. O. Box 1824
Lewiston ME 04241-1824
Dahlov Ipcar
HCR 33, Box 432
Bath ME 04530
John Irving
%Wm. Morrow & Co.
105 Madison Avenue
New York NY 10016
Deborah Isaacson












































College of the Atlantic
Bar Harbor ME 04609
David L. Kendall















RFD #1, Box 350

















Rockefeller Ct/Av. of the Americas
New York NY 10020
James Roller
P. O. Box 629
Brunswick ME 04011
Andeana Hamlin Knowles





New York NY 10016
Steven Kroll
%Holiday House
18 East 53rd Street
New York NY 10022
Diane Kruchkow
Weeks Mills Road






W. Farmington ME 04992
Elizabeth Ladd
North Islesboro ME 04848
Kala Ladenheim




201 E. 50th St., 31st Floor
New York NY 10022
Alice True Larkin
High Street
E. Machias ME 04630
Kris Larson
High St.
E. Machias ME 04630
Gary Lawless
South Harpswell ME 04079
Avis Layman




























Apt. 1, Acadia Apt. Ext






P. O. Box 1087
Bucksport ME 04416
Barry Longyear


















5858 Wilshire Blvd. Suite 200


















RFD #2, Box 2022
































Kittery Point ME 03905
Patricia Stone Martin
%Rourke Enterprises
P. O. Box 3328
Vero Beach FL 32964
Paul Martin
St. John Road














RR #1, Box 1841
Coopers Mills ME 04341
Mark Melnicove
385 Cedar Grove Road
Dresden ME 04342









North Edgecomb ME 04558
James A. Michener
Random House Inc.
201 E. 50th St./31st. Fl




Steve and Sharon Miller











Rt. 1, Box 1207
Hallowell ME 04347
M.R. Montgomery
%Little/ Brown and Co.
34 Beacon St.
Boston MA 02106
Capt. Arthur R. Moore




Rockefeller Ct/Av. of Americas







Bar Harbor ME 04609
Kendall Morse
%C.R.E.A.
P. 0. Box 4585
Portsmouth NH 03801
Thomas Moser
Sterling Pub. Co. Inc
Two Park Avenue

















%Univ. of Me. - Orono





































P. 0. Box 112
Peaks Island ME 04108
Jim Nichols
RFD #1, Box 1340
Rockland ME 04841
Nancy Nielsen





P. O. Box 160
Cranberry Isles ME 04625
Wm. V. P. Newlin
%Down East Books




P. O. Box 1460B
Portland ME 04101
Kenneth Norris












Old Town ME 04468
Anne Sibley O'Brien
Maple St.








HC 68, Box 51
Gushing ME 04563
Gladys O'Neil
Bar Harbor ME 04609
Steven J. Ott















%J & C Books




So. Paris ME 04281
Larue Paquin
West Tremont ME 04690
Neal Parent
%Down East Books






%United Society of Shakers
Poland Spring ME 04274
Mavis Patterson
%Thorndike Press
P. O. Box 159
Thorndike ME 04986
Harold H. Payson
South Thomaston ME 04858
Frances W. Peabody





























RR #1, Box 69C
Kittery Point ME 03905
Stephen Petroff










%W.W. Norton & Co.
500 Fifth Avenue
New York NY 10110
Inc. Dora LaPage Pillsbury
Kezar Falls ME 04047
Chellie Pingree
North Island Designs Inc
Main St.
North Haven ME 04853
Judith Rachel Platz










P. O. Box 159
Thorndike ME 04986
Elisabeth C. Pollack
RFD #1, Box 278
Christian Ridge
South Paris ME 04281
J. A. Pollard




RFD #2, Box 450













% Simon and Schuster
Rockefeller Ct/230 Av. of Americas




















1 Astor Plaza, 1515 Broadway
New York NY 10036
Sister Agnes Reardon
%TBW Books
P. 0. Box 2038, RFD #5
Brunswick ME 04011
Patricia W. Reef
55 Foreside Common Drive

























Northeast Hbr. ME 04662
Bill Riviere
P. O. Box 93
North Berwick ME 03906
Mel Robbins
%Poland Spring Inc.
Poland Spring ME 04274














North Windham ME 04062
Ira Sadoff
RD 1, Box 730





%Beech Hill Publishing Co


















Belgrade Exit, Int. 95
Augusta ME 04330
Linda W. Schmidt
P. 0. Box 28














Peaks Island ME 04108
Abbie Sewall








South Portland ME 04106
Viola and Frederick Sheehan








Earl G. Shettleworth, Jr.







161 W. 15th St.


















Englewood Clfs. NJ 07632
Robert K. Skoglund
Maine Humor Avenue
St. George ME 04857
David Small
532 Grandview Avenue
Camp Hill PA 17011
Harvard Small













P. O. Box 15
Presque Isle ME 04769
Gregory Blake Smith










York Harbor ME 03911
Mason Philip Smith
%Provincial Press
Congress St. P. 0. Box 1020
Portland ME 04104
Sharon Smith
RFD #1, Box 2780
Hartland ME 04943
John O. Snow
38 Dunstan Ledge Road
Scarborough ME 04074
Nicholas Snow
P. O. Box 71
Spruce Head ME 04859
Norman R. Soderberg
%University of Maine









Soldier Pond ME 04781
Katharine Stall




P. O. Box 1460B
Portland ME 04101
Mimi E. B. Steadman
%Down East Books
P. O. Box 6790C
Camden ME 04843
Arthur Stein
%Univ. Press of New England




P. 0. Box 54
Belfast ME 04915-0054
Irving L. Stevens
R 1, Box 4710
Corinna ME 04928
C.J. Stevens




P. O. Box 6790C
Camden ME 04843
Marion Stocking







































































P. O. Box 175
Woodstock VT 05091-0175
Philip B. Turner









Janwillem Van de Wetering














New York NY 10003
John Stevens Wade




Cranberry Isles ME 04364
David Walker
P. O. Box 82
Freedom ME 04941-0082









































Cedar Falls IA 50613
Donald Wismer
P. O. Box 207









RFD #1, Box 229
Madison ME 04950
Judith Worrell
%Tower Books (Dorchester Pub
276 Fifth Avenue
New York NY 10001
George Wuerthner









P. O. Box 159
Thorndike ME 04986
Helen Yglesias
North Brooklin ME 04661
Jose Yglesias




New York NY 10014




154OE Pointer Ridge Place
Bowie MD 20716
Muriel Young
%Puckerbrush Press
Orono ME 04473
David Zimmerman
%Research Committee Border
Historical Society -
Eastport ME 04631
